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Stefan Breuer
1 Stefan  Breuer  ist  Professor  für  Soziologie  an  der  Universität  Hamburg.  Seine
Forschungsschwerpunkte sind die  Erschließung der  Soziologie  Max Webers  sowie  die
Ideengeschichte und Soziologie der politischen Rechten in Europa.
2 Stefan Breuer est professeur de sociologie à l’université de Hambourg. Ses recherches
portent principalement sur la mise en valeur de la sociologie de Max Weber ainsi que sur
l’histoire des idées et la sociologie de la droite politique en Europe. 
3 Website:
http://www.wiso.uni-hamburg.de/fachbereiche/sozialoekonomie/fachgebiete/
fachgebiet-soziologie/team/prof-dr-stefan-breuer/
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